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Binlerce kişinin katıldığı ünlü işadamının cenaze töreninde büyük izdiham yaşandı
Vehbi Koç’un son yolculuğu
Ünlü işadamı Vehbi Koç’un Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreni, rekor sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ)
İstanbul Haber Serv isi -
Bayram tatilini geçirdiği 
Antalya’da önceki akşam 
kalp krizi sonucu yaşamı­
nı yitiren işadamı Vehbi 
Kpç, son yolculuğuna “dev­
let töreniyle” uğurlandı. 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, TBMM Başkanı 
Mustafa Kalemli ANAP 
Genel Başkanı Mesut Yıl­
maz, DSP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit, CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal. RP 
Genel Başkanı Necmettin 
Erbakan, MHP Genel Baş­
kanı Alparslan Türkeş,
YDH Genel Başkanı Cem 
Boyner başta olmak üzere 
çok sayıda politikacı ve işa­
damının katıldığı Fatih Ca- 
m ii’ndeki cenaze törenin­
de izdiham yaşandı.
İş dünyasının “duayeni”
Vehbi Koç için ilk tören 
Koç Holding’in Nakkaşta- 
pe’deki merkez binasında 
düzenlendi. Tören, önceki 
akşam Amerikan Hastane­
si ’nden getirilerek çalışma 
odasına konulan Vehbi 
Koç ’ un T ürk bayrağına sa­
nlı naaşınm bina bahçesin­
deki katafalka yerleştiril­
mesiyle başladı. Koç Hol­
ding idare Komitesi Başka­
nı İnan Kıraç’m daveti üze­
rine gerçekleştirilen saygı 
duruşundan sonra eski ida­
re komitesi başkanı Can 
Kıraç, veda konuşması yap­
tı. “Vehbi Koç’a Veda” baş­
lığını taşıyan konuşmasın­
da Can Kıraç, Vehbi Koç’un, yaşamı­
nı ülkesine ve ulusuna adamış önder 
bir insan olduğunu ve kendisine bir ai­
le büyüğü için hissedildiği gibi sevgi 
ve saygı duyulduğunu söyledi. Vehbi 
Koç’u yitirdikleri ilk günden itibaren 
gönüllerinde onun özlemini duyduk­
larını dile getiren Kıraç, Vehbi Koç’un 
95 yıllık yaşamının en az 80 yılını tü­
kenmeyen bir azimle durmadan çalı­
şarak, yeni girişimlere yönelerek ve ye­
ni fikirler üreterek yaşadığını vurgu­
ladı.
Kıraç. Vehbi Koç’un, kurduğu şir­
ketlerle, kuruluşuna öncülük ettiği ha­
yır kurumu ve vakıflarla, yetişmeleri­
ni sağladığı binlerce gençle, Türki­
ye’nin kalkınması ve ulusun mutlulu­
ğu için önder vatandaşlık görevini nok­
sansız ve mutlak birsadelik içinde ye­
rine getirdiğini belirtti. Can Kıraç, za­
man zaman gözyaşlarını tutamadığı 
ve dinleyenleri de duygulandıran ko­
nuşmasında şöyle dedi:
“Vehbi Koç’un çarpıcı bir başarısı 
da Cumhuriyet Türkiyesi’nde Türk
işadamına önce güven duygusu ve son­
ra kimlik kazandırmış olması gerçeği­
dir. Nitekim Vehbi Koç, hayatı boyun­
ca mücadele etmenin heyecanını yaşa­
mış, başarıya ulaşmanın mutluluğunu 
tatmış ve zaman zaman da kaybetme­
nin hayal kırıklığını içine sindirme ol­
gunluğunu göstermiştir. Vehbi Koç, bu 
deneyimleriyle Türk işadamının yok­
lukları ve güçlükleri aşarak çağdaş bir 
girişimci olabileceğini bütün dünyaya 
kanıtlayan bir akıncı olmayı başarmış­
tır.”
Vehbi Koç’un, insanı yücelten ve 
tarihe geçmesini sağlayan gelecek ku­
şaklara örnek olma niteliğine de işa­
ret eden Kıraç, “Bu duygularla, büyü­
ğümüz Vehbi Koç’un huzurunda tazim­
le eğiliyoruz. Onu unutmayacağımızı bi­
lerek Vehbi Koçumuza veda ediyoruz” 
dedi.
Kıraç’ın konuşmasından sonra DYP 
İstanbul Milletvekili ve eski Diyanet 
İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, 
Koç’un, örnek kişiliğinin yanı sıra sağ­
lam ve güçlü bir imana sahip olduğu­
nu içeren konuşma yaptı. Altıkulaç, tö­
rene katılanlan, Koç için ’fatiha’ oku­
maya çağırdı.
Konuşmaların ardından İnan Kıraç, 
Koç ailesi fertlerini ve holdinge bağ­
lı şirketlerin başkanlannı naaşın başı­
na davet etti. Daha sonra cenaze, oğ­
lu Rahmi ve torunu Mustafa Koç ile 
Koç Grubu yöneticilerinin elleri üze­
rinde cenaze arabasına taşındı.
İzdiham yaşandı
Koç için Fatih Camii’nde düzenle­
nen cenaze töreni ise rekor sayıda ka­
tılımla gerçekleşti. Çok sıkı güvenlik 
önlemlerinin alındığı, keskin nişancı­
ların çevre binalara yerleştirildiği Fa­
tih Camii’nin avlusunda sıralanan Koç 
ailesi, başsağlığı dileklerini tek tek ka­
bul etti.
Öğle namazının yaklaşmasıyla bir­
likte caminin avlusunda mahşeri bir ka­
labalık toplandı. Daha sonra cenaze, 
namazı için saf tutuldu. Cumhurbaş­
kanı Süleyman Demirel, Rahmi ve 
Mustafa Koç’un arasında saf tutarken
Mesut Yılmaz, Deniz Baykal, Nec­
mettin Erbakan ve Bülent Ecevit de bir­
birlerine yakın bir şekilde yerlerini al- 
dılar. Cenaze namazını Diyanet İşleri 
Başkanı MehmetNuriYılmazkıldırır­
ken kendisine üç din görevlisi eşlik 
etti.
Adem Erim adlı din görevlisi, “Türk 
sana> iinin evliyasını uğurluvoruz” şek­
linde konuştu. Rahmi Koç ve diğer ai­
le fertleri taziyetleri kabul ederken sık 
sık kalabalığın arasında sıkıştılar.
Vehbi Koç’un “Hiçbir çelenk istemi­
yorum. TEV’e bağış yapılsın” istemi­
ni ise üstünde “Koç Yürüyüş Manga­
sı” yazılı tek bir çelenk deldi. Vehbi 
Koç’un her gün Tarabya sırtlarında 
yürüyüş yaptığı arkadaşları Aydın Boy­
san, Orhan Karabulut Vltali Hakko, 
Beyti Güler, Sabri Çakum. Turhan Ya­
vaş ile özel doktoru Gürbüz Barlas ın 
adlan yazılı çelenk, katılan konukla- 
n hayli duygulandırdı.
Cenaze törenini çok sayıda medya 
mensubu izlerken birçok televizyon, 
cenazeyi canlı olarak yayımladı. Bu ara­
da Vehbi Koç’un Türk bayrağına sa­
nlı naaşı, cenaze marşı eşliğinde Fa­
tih Camii’nden Saraçhane çıkışına ka­
dar askerlerin omuzunda taşındı. Son 
derece üzüntülü olduğu gözlenen Koç 
ailesi, cenaze namazına kadar saatler­
ce başsağlığı dileklerini kabul etti.
Saraçhane’de cenaze arabasına ko­
nulan Koç’un naaşı, Zincirlikuyu’da- 
ki İ0 kişilik mezar yeri bulunan aile 
kabristanında eşi Sadberk Koç’un ya­
nında toprağa verildi.
Koç’un ölümü Ingiliz 
basınında_________________
İşadamı Vehbi Koç’un ölümü, Ingilz 
basınında da geniş şekilde yer aldı. 
İngiltere’nin önde gelen gazetelerin­
den The Independent’ta Koç’un tanı­
tıldığı makalede. 1901 yılındadünya- 
ya gelen Vehbi Koç’un hangi ayda 
doğduğunun kimse tarafından kesin 
olarak bilinmemesine karşın, annesinin 
“üzümler olgunlaşmaya başladığın­





Demirel, TBMM Başkanı 
Mustafa Kalemli Genelkurmay 
Başkam Orgeneral İsmail Hakkı 
Karadayı, ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz ve eşi Berna 
Yümaz, DSP Genel Başkam 
Bülent Ecevit ve eşi Rahşan 
Ecevit, CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal RP Genel Başkanı 
Necmettin Erbakan, MHP Genel 
Başkanı .Alparslan Türkeş, YDH 
Genel Başkanı Cem Boyner, 
Devlet bakanlan Necmettin 
Cevheri, Cavit Çağlar, Aykon 
Doğan, Münif İslamoğlu. Milli 
Savunma Bakanı V'efa Tanır, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Şinasi Altıner, Kültür Bakanı 
Fikri Sağlar, Milli Eğitim Bakanı 
Turban Tayan, DYP Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Gölhan, ANAP Genel Başkan 
Yardımcısı Ekrem Pakdemiril 
ANAP Grup Başkanvekili Oltan 
Sungurlu, milletvekilleri İsmet 
Sezgin, İşın Çelebi, Güneş Taner, 
İlhan Kesici, Hüsnü Doğan, 
Necdet Menzir, Hayri 
Kozakçıoğlu, Rasim Zaimoğlu, 
Cavit Kavak, Doğan Güreş, Ali 
Taüp Özdemir, Tekir Enerem, 
Nahit Menteşe, Birinci Ordu 
Komutam Orgeneral Hikmet 
Koksal İstanbul Emniyet 
Müdürü Orhan Taşanlar, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Erdal 
İnönü ile eşi Sevinç İnönü, RTÜK 
Başkanı Ali Baransel Fiat 
Yönetim Kurulu Başkanı Agnelll 
Sakıp Sabancı, Güler Sabana, 
Şevket Demirci TÜSİAD 
Başkam Halis Komili, Aydın 
Doğan, Osman Boyner, Jak 
kainhi. İshak Alaton, eski YÖK 
Başkanı İhsan Doğramacı, TGC 
Başkanı Naü Güreli DlSK 
Başkanı Rıdvan Budak, Türk-fş 
Başkanı Bayram Meral, Bülent 
Eczacıbaşı, Şank Tara, Ali Rıza 
Çarmıkli, Halit Narin, Erol 
Aksoy, Erdoğan Demirören, 
Coşkun Ulusov, sanatçılardan 
Sezen Cumhur Önai, Erol Evgin, 
Muazzez Ersoy, Koç Grubu 
m ensuplan, Koç Lisesi, Koç 
Üniversitesi öğrencileri, Ankara 
Klübü Seymen Ekibi.
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